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摘 要: 2018 年台湾地区“九合一”选举虽然只是一场地方选举，但其重要性却不言而喻。作
为民进党执政当局的重要期中考，“九合一”选举对民进党及其派系政治生态之发展将产生重大影
响。长期以来，民进党派系皆将地方执政县市视为其培养人才、壮大派系实力的重要根据地。此
次“九合一”选举，民进党惨败，执政县市由之前的 13 个跌至 6 个，对于民进党派系而言自然是非
常严重的挫折。随着民进党派系在地方经营版图的急剧减少，派系的博弈重心重回台北，聚焦在
执政资源的争夺上，因而加剧了民进党派系之间的内斗。
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执政权，党内影响力仅次于新系。其他派系，包括苏系、谢系等，则没有一席之地( 如表 1) 。
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表 1 2018 年“九合一”选前民进党执政县市的派系政治版图
序号 民进党执政县市 2018 年“九合一”选举前 所属党内派系
01 高雄市 陈 菊 新潮流系
02 台中市 林佳龙 “正国会”
03 宜兰县 林聪贤 新潮流系
04 彰化县 魏明谷 新潮流系
05 云林县 李进勇 新潮流系
06 澎湖县 陈光复 无明显派系色彩
07 嘉义市 涂醒哲 无明显派系色彩
08 桃园市 郑文灿 新潮流系
09 基隆市 林右昌 “正国会”
10 嘉义县 张花冠 陈明文派系
11 台南市 赖清德 新潮流系
12 新竹市 林智坚 无明显派系色彩
13 屏东县 潘孟安 新潮流系
资料来源: 作者整理
2018 年“九合一”选举之后，民进党的执政县市数目由 13 个跌至 6 个，对派系的影响非常之





的消长，其背后当然与派系在地方执政版图的减增有着直接关系( 表 2) 。
表 2 2018 年“九合一”选后民进党执政县市的派系政治版图
序号 民进党执政县市 2018 年“九合一”选举后 所属党内派系
01 桃园市 郑文灿 新潮流系
02 基隆市 林右昌 “正国会”
03 嘉义县 翁章梁 陈明文派系
04 台南市 黄伟哲 无明显派系色彩
05 新竹市 林智坚 无明显派系色彩
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( 二) 县市议员选举
在这次“九合一”选举中，民进党议员席次也有所减少。以六都为例，2014 年民进党在六都的








2018 年 2014 年
2018 年民进党议员各派系分布情况
台北市 19 27
新系 5 人，“正国会”3 人，谢系 3 人，英派 1 人，苏系 1 人，海派 1 人，
“一边一国联线”2 人，绿色友谊联线 1 人，无派系色彩 2 人
新北市 25 32
谢系 4 人，新系 3 人，“正国会”2 人，苏系 8 人，英派 2 人，亲“正国
会”3 人，海派 1 人，无明显派系色彩 2 人
台中市 25 27
新系 8 人，“正国会”3 人，亲林佳龙 6 人，英派 4 人，偏新系 1 人，无
明显派系色彩 3 人
高雄市 25 33
菊系 5 人，新系 5 人，亲陈其迈 3 人，“一边一国联线”2 人，无明显派
系色彩 10 人
桃园市 18 20 亲苏系 3 人，英派 3 人，新系 7 人，无明显派系 5 人。
台南市 25 28
新系 2 人，赖清德系统 4 人，“正国会”4 人，谢系 1 人，“一边一国联

























































2018 年 11 月 25 日，林表示:“现在遭遇这么惨重的选举挫败，人都不动是完全不能交代。”
蔡放弃连任“恐怕是多数民进党立委的心声，也是多数民众的期待”。
郑文灿
2018 年 11 月 27 日，郑拒绝出任代理党主席，受访时表示:“我告诉蔡英文只有党改组是不
够，府院党都应该改组，要大幅度积极响应民意，只有大破大立，才能重新赢得人民信任。”
段宜康
2018 年 11 月 27 日，段表示蔡英文说选民要用更高的校准检验民进党是错的，选民其实检
验民进党跟检验国民党的标准是一样的，并指 2020 年很可能民进党执政会被政党轮替掉。
梁文杰 2018 年 11 月 27 日，梁在广播节目中轰蔡英文，必须要接地气，有问题的政务官也该换掉。
蔡其昌 2018 年 12 月 5 日在广播节目中，蔡其昌表示蔡英文的领导风格必须改变。
资料来源: 作者整理
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An Analysis of the Changes of the DPP Factions' Local Landscape
and Their Influence after the“Nine－in－One”Election
Chen Xiancai，Weng Mingyuan
Abstract: Although the“Nine－in－One”local election in 2018 in Taiwan is only a local election，its importance is self
－evident．In fact，as an important midterm exam for the ruling Democratic Progressive Party ( DPP ) ，the election will natu-
rally have a major impact on the development of the political ecology of the DPP and its factions．Over a long period of time，
the DPP factions have regarded the local ruling counties and cities as an important base for cultivating talents and expanding
their forces．However，the DPP ended in a complete fiasco in this election with the previous 13 ruling municipalities and
counties falling to only 6．With the drastic reduction of their local landscape，the game emphasis of the factions has now re-
turned to their political center———Taipei，focusing on scrambling for ruling resources，which has also led to intensity of the
struggle between the DPP factions．
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